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ABSTRAK 
 
Keterampilan menulis adalah keterampilan berbahasa yang paling sulit untuk 
dikuasai oleh siswa dan wajib diajarkan oleh guru kepada siswa di Sekolah Menengah Atas. 
Keterampilan menulis yang wajib diajarkan kepada siswa kelas XI sesuai Kurikulum 2013 
Revisi salah satunya adalah teks cerpen. Pembelajaran keterampilan menulis teks cerpen di 
kelas XI IPS 2 SMAN 5 Surakarta mendapati permasalah baik dari segi keaktifan maupun 
keterampilan menulis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) keaktifan 
belajar menulis teks cerpen siswa kelas XI IPS 2 SMAN 5 Surakarta melalui teknik parafrase 
menggunakan media audio lagu populer dan (2) keterampilan menulis teks cerpen pada siswa 
kelas XI IPS 2 SMAN 5 Surakarta melalui teknik parafrase menggunakan media audio lagu 
populer. 
Strategi penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas. Data penelitian bersumber 
dari proses pembelajaran, informan, hasil tes menulis teks cerpen, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan pengamatan, kajian dokumen, wawancara dan tes. Uji validitas 
data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukan penerapan teknik parafrase menggunakan media audio 
lagu populer pada siswa kelas XI IPS 2 SMAN 5 Surakarta dapat meningkatkan keaktifan 
belajar dan keterampilan menulis teks cerpen dari siklus 1 hingga siklus 3. Hal ini dibuktikan 
adanya perubahan dan peningkatan keaktifan belajar dan keterampilan menulis teks cerpen 
siswa: (1) keaktifan belajar siswa meningkat dari siklus 1 dengan rerata nilai 74 menjadi 79 
pada siklus 2 dan meningkat signifikan menjadi 82 pada siklus 3; (2) keterampilan menulis 
teks cerpen meningkat 74% dari siklus 1 sebesar meningkat menjadi 87% pada siklus 2 dan 
meningkat signifikan menjadi 94% pada siklus 3. 
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Writing skill is the language skill having the most difficult ability that becomes the 
compulsory subject to be taught by the teacher to the students in the high school. One of the 
writing skills that are mandatory to be taught to the eleventh-grade students based on the 
Curriculum 2013 Revision is short story text. The learning process of writing short story skill 
in the eleventh-grade in the Social Program 2 at SMAN 5 Surakarta encountered the 
problems both in students’ activities and their writing skill. This research was aimed at 
improving: (1) the learning activity in writing short story of the eleventh-grade students in the 
Social Program 2 at SMAN 5 Surakarta through paraphrase technique using the audio media 
of popular songs and (2) writing short story skill of the eleventh-grade students in the social 
program 2 at SMAN 5 Surakarta through paraphrase technique using audio media of popular 
songs. 
The strategy employed in this research was Classroom Action Research. The data of 
the research were obtained from the learning process, informants, the result of writing a short 
story test, and document. The data collection techniques used observation, document 
analysis, interview, and test. The data validity tests used the technique of source triangulation 
and method triangulation. The data analysis technique used comparative descriptive 
technique and critical analysis. 
The results of the research show that the implementation of paraphrase technique 
using audio media of popular songs of the eleventh-grade students in the Social Program 2 at 
SMAN 5 Surakarta can improve the learning activity and the writing short story skill from 
the cycle 1 to cycle 3. It was proven by the progress and improvement of the students’ 
learning activities and writing short story skill: (1) the students’ learning activities were 
improved from cycle 1 in which the mean was increased from 74 to 79 in cycle 2 and 
significantly improved to 82 in cycle 3; (2) writing short story skill is improved as many as 
74% from cycle 1 and 87% in cycle 2 and significantly improved as many as 94% in cycle 3. 
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